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La cote finale du cours de Mécanique des Structures II est obtenue, avec les pondérations
suivantes, par:
• évaluation continue des compétences (20%) à l’aide de tests et rapports demandés
durant le premier quadrimestre - (10% pour les rapports de plaques et coques, 10% pour la
partie sismique-dynamique);
• évaluation des ressources-connaissances (50%) par deux questions ouvertes longues
préparées et défendues lors de l’examen oral. En annexe se trouve la liste des questions
ouvertes longues parmi lesquelles les deux questions seront tirées au hasard par l’étudiant
(une question pour chaque partie du cours, nécessairement);
• évaluation des compétences (30%) par une série de questions courtes portant sur l’entièreté
des documents relatifs au cours: syllabus (y compris la table des matières!), transparents
du cours, rapports et tests réalisés durant le quadrimestre, articles de référence, exercices
simples.
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Partie 1: Plaques et Coques - Liste de questions ouvertes longues
1. Etablir les relations moments – courbures pour une plaque plane en flexion pure (cours 1)
2. Etablir les relations moments – déplacements pour des axes de référence non parallèles aux
bords. (cours 1, section III4)
3. Définir le domaine de validité de l’équation fondamentale des plaques (cours 1, section III5)
4. Démontrer l’équation fondamentale de Kirchoff des plaques chargées transversalement (Cours
2, section IV1)
5. Expliciter les expressions mathématiques traduisant les différentes conditions d’appui pos-
sibles pour une plaque en flexion (bord appuyé, bord encastré, bord libre). Commenter et
expliquer le problème conduisant à combiner l’effort tranchant et le moment de torsion dans
les plaques fléchies (Section IV.2 et 3 – cours 2)
6. Expliquer les principes de l’application de l’analyse limite aux plaques chargées transver-
salement – méthode de Johanssen (notions de lignes et mécanismes de rupture, théorèmes
statique et cinématique, méthode d’évaluation de la dissipation). – cours 3
7. Expliquer les modifications à apporter à l’équation fondamentale des plaques pour pouvoir
exprimer l’équilibre en configuration déformée en présence d’un chargement membranaire.
– (cours 4 – I)
8. Expliquer le phénomène de voilement des plaques. Etablir la contrainte critique pour une
plaque rectangulaire simplement appuyée soumise à compression. (Cours 4 – II)
9. Comparer le comportement critique et post-critique d’un poteau et d’une plaque en com-
pression. (Cours 4 – III)
10. Expliquer les concepts de largeur et de section efficaces. Quelle est la différence par rapport
au concept de largeur collaborante. (Cours 4 – III.1 et note sur le sujet)
11. Expliquer la distinction entre comportement membranaire et flexionnel dans la théorie
générale des coques minces.
12. Qu’appelle-t-on "théorie membranaire des coques" ? Quels sont ses spécificités? Quelles
sont les différences avec la théorie des plaques (Cours 5)
13. Expliquer les phénomènes apparaissant aux jonctions/bords de coques de révolution (Cours
5 et TP)
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Partie 2: Dynamique et Sismique - Liste de questions ouvertes longues
1. Principes généraux et grandes familles des méthodes d’intégration temporelle
2. Les deux options de la méthode de la différence centrale: établissement et performance
3. Méthodes de l’accélération constante et méthode de l’accélération linéaire, méthodes de
Newmark
4. Stabilité et précision des méthodes d’intégration temporelle
5. Analyse et utilité des vibrations libres des structures à un degré de liberté
6. Analyse dynamique de structures à un degré de liberté sous l’effet de sollicitations impul-
sionnelles
7. Extension de la réponse dynamique sous charge impulsionnelle à l’analyse d’une structure à
un degré de liberté sous l’effet de charges quelconques
8. Analyse dynamique des structures à un degré de liberté sous l’effet de sollicitations har-
moniques et périodiques
9. Extension de la réponse dynamique sous charge périodique à l’analyse d’une structure à un
degré de liberté sous l’effet de charges quelconques
10. Etablissement de l’équation du mouvement pour une structure à plusieurs degrés de liberté
et caractéristiques modales
11. Analyse dans la base nodale d’une structure à plusieurs degrés de liberté (temporel et
fréquentiel)
12. Méthodes approchées pour l’estimation des caractéristiques modales d’une structure à plusieurs
degrés de liberté
13. Analyse dans la base modale d’une structure à plusieurs degrés de liberté
14. L’amortissement dans les structures du génie civil
15. Vibrations transversales d’une poutre continue, vibrations axiales d’une barre continue
16. Caractérisation des processus aléatoires au second ordre (autocorrélation, densité spectrale
de puissance). Analyse stochastique dans le domaine temporel, analyse stochastique dans le
domaine fréquentiel
17. Le phénomène de tremblement de terre et sa caractérisation
18. Analyse d’une structure soumise à une action sismique
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